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O R A C I O 
Nuestra Sra. de I as Ni 
Amabilísima Reina 7 benditísima Señora de los Angeles, María Santísima de 
las Nieves, salud de los enfermos, eonsuelo de afligidos, alegría de los tristes, re-
fugio de pecadores y universal amparo de todos vuestros devotos; a vuestros sa-
grados pies, Madre Clementísima, se postra rendida una hija vuestra, necesitada 
vengo de todo consuelo y amparo, y puesto os dignásteis Señora, manifestar vues-
tro benignísimo rostro en vuestra prodigiosa imagen a quien todos veneramos con 
el título de las Nieves, y que hallada en un pozo de cristalinas 7 dulces aguas, 
expresáis en ella vuestras benignidades y misericordias, franqueando, liberal in-
numerables favores a vuestros devotos con raros prodigios y maravillas; humilde 
os pido, Señora, os dignéis por vuestra clemencia alcanzarme de vuestro amado 
Hijo y mi Dios, fe viva, firme esperanza y caridad encendida, para que abrasada mi 
alma en el amor del bien sumo y limpia de todo afecto, logre por vuestra intercesión 
sean oídas mis súplicas en el trono de la divina piedad y adoraros eternamente en 
la gloria. Amén. 
Caneo Ave Marta y Gloría Patrí al hacer la petición que desea. 
: \ S* «oeontoda otar tma meJalln o detente "Magistral" de Ntra. Sra. de las Nieves durante 
el rezo do « t a oración. 
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